
































1784 5,190,000 5,125,000 10,315,000
1791 2,036,000 4,816,000  6,852,000











































































は外国産の「綿布と捺染布 Texidos de Algodon, y de los Lienzos pintados」で
あって、捺染布 Lienzos pintadosには更紗と捺染亜麻布の両方が含まれる
ものの、白亜麻布
4 4 4 4
（捺染されていない亜麻布）の輸入は禁止されていなかっ



























































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、多くの人がその更紗を
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
亜麻布だと思ってしまうことでしょう
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。なぜなら












4 4 4 4 4 4 4 4
らしいので、多くの人がその更紗を亜麻布だと思ってしまうことでしょう







































4 4 4 4 4 4 4 4
フランケス氏〔フルマンティーと取引関係にある
駐マドリードのカタルーニャ人商人〕に送っている










4 4 4 4 4
〕にどのように入り込んでいるのかお教え下さい




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、綿の名目で行っているのか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、どんな税を払って
4 4 4 4 4 4 4 4
いるのか









4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ることを私どもが決定した場合は
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、非常に中国風の図柄にしてお送り致し


































物は、Holanda (cas., cat) / Holande (fr.)、Royales (cas., car., fr.)、Lavals (cas., 


















Palencia Granada Murcia Murcia Gironella
Salamanca Málaga Aragón Fraga Solsona





































Castilla 56,409 2 132,315 53.27％
Andalucía 10,467 4 35,943 5.80％
València 6,934 3 33,125 5.34％
Murcia 2,661 4 14,686 2.38％
Euscadi 1,261 4 3,474 0.50％
Aragón 628 7 4,307 0.69％
Galicia 592 1 3,218 0.52％
Extremadura 164 2 1,837 0.29％
Mallorca 441 2 937 0.15％
不明 5,409 7 38,524 6.22％
輸出（植民地以外） 1,356 7 4,263 0.69％
Catalunya 36,544 6 149,010 24.06％










































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
された外国産捺染亜麻布と競合し得る商品を生産するためだった









4 4 4 4 4
質の捺染亜麻布やイギリス産の軽量毛織物との競争によって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、カタルー
4 4 4 4
ニャ産更紗が非常に苦しい状況に陥っていたこと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
や、外国産捺染亜麻布の
4 4 4 4 4 4 4 4 4
質が高いこと
4 4 4 4 4 4
、そして外国産捺染亜麻布と競合し得る捺染亜麻布を生産す
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
るつもりであること




































































ちに「外国産の白布 Lienzos en blancoの輸入が許されているので、それら
の企業〔更紗製造企業〕は、単に捺染のみを行うようになってしまう」と
して、「白布、白と青のクトナーダス（白綿布の一種）とブラベッツ（青綿布）
Texidos en blanco, las Cotonadas y los Blavetes en Blanco y azul」の輸入禁止
を求めている。そして、その要望の功が奏して、70年１月に「クトナー
ダス、白と青のブラベッツとビオンス（縞のある綿布）cotonadas, blavetes 













Halifax 588 560 1,147
Leeds 830 831 1,662
Exon 5,754 13,719 3,685 3,123 9,123 3,273 3,344 3,502 45,524
London 2,383 11,353 7,284 9,490 810 3,022 1,486 35,828
Norvich 7,483 2,841 413 4,527 1,809 17,073





Amsterdam 4,213 8,891 5,667 3,919 2,453 5,609 7,783 38,533
Hamburg 17,536 28,832 36,704 23,105 1,228 107,404
Bremen 3,134 1,194 4,328
その他 185 1,003 326 289 1,803
小計 4,398 12,025 5,667 22,458 32,805 42,602 30,888 1,228 152,068
計 6,342 31,728 33,687 16,486 46,164 38,697 50,190 35,877 1,228 260,398

























































Ａ Ｂ Ａ＋Ｂ ＡとＢの割合
亜麻 綿 亜麻と綿 亜麻 綿
反 反 反 ％ ％
1776 2 0 2 100.0 0.0 
1777 1,234 0 1,234 100.0 0.0 
1778 3,148 6 3,154 99.8 0.2 
1779 4,556 318 4,874 93.5 6.5 
1780 2,487 843 3,330 74.7 25.3 
1781 4,894 1,043 5,937 82.4 17.6 
1782 7,312 2,339 9,651 75.8 24.2 
1783 7,824 2,752 10,576 74.0 26.0 
1784 13,958 4,210 18,168 76.8 23.2 
1785 13,707 4,176 17,883 76.6 23.4 
1786 6,978 5,729 12,707 54.9 45.1 
1787 4,449 5,467 9,916 44.9 55.1 
典拠：AHNC, Fons Castanyer, 02.04.25.01, Llibre de major 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体 Castilla Catalunya （Bcn） （Canet） Andalucía （Cádiz）
反 反 ％ 反 ％ 反 ％ 反 ％ 反 ％ 反 ％
1776 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1777 1,234 898 72.8% 260 21.1% 209 16.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1778 3,148 2,406 76.4% 517 16.4% 458 14.5% 0 0.0% 67 2.1% 0 0.0%
1779 4,556 3,027 66.4% 1,041 22.8% 842 18.5% 0 0.0% 110 2.4% 0 0.0%
1780 2,487 1,758 70.7% 213 8.6% 162 6.5% 10 0.4% 402 16.2% 0 0.0%
1781 4,894 2,813 57.5% 783 16.0% 66 1.3% 2 0.0% 616 12.6% 0 0.0%
1782 7,312 3,260 44.6% 1,538 21.0% 222 3.0% 78 1.1% 1,022 14.0% 103 1.4%
1783 7,824 2,823 36.1% 2,341 29.9% 719 9.2% 191 2.4% 850 10.9% 153 2.0%
1784 13,958 2,903 20.8% 4,157 29.8% 1,533 11.0% 1,043 7.5% 5,118 36.7% 4,252 30.5%
1785 13,707 3,431 25.0% 4,778 34.9% 784 5.7% 2,565 18.7% 4,273 31.2% 3,776 27.5%
1786 6,978 2,318 33.2% 1,567 22.5% 251 3.6% 380 5.4% 1,270 18.2% 553 7.9%
1787 4,449 1,615 36.3% 945 21.2% 89 2.0% 320 7.2% 1,091 24.5% 156 3.5%
表９　カスタニェー社の更紗の地域別販売数、主要販売地
全体 Castilla Catalunya （Bcn） （Canet） Andalucía （Cádiz）
反 反 ％ 反 ％ 反 ％ 反 ％ 反 ％ 反 ％
1776 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1777 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1778 6 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1779 318 241 75.8% 50 15.7% 50 15.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1780 843 570 67.6% 83 9.8% 45 5.3% 15 1.8% 70 8.3% 0 0.0%
1781 1,043 603 57.8% 233 22.3% 0 0.0% 24 2.3% 60 5.8% 0 0.0%
1782 2,339 937 40.1% 499 21.3% 4 0.2% 0 0.0% 331 14.2% 34 1.5%
1783 2,752 945 34.3% 651 23.7% 105 3.8% 0 0.0% 324 11.8% 85 3.1%
1784 4,210 1,394 33.1% 1,367 32.5% 428 10.2% 175 4.2% 608 14.4% 337 8.0%
1785 4,176 1,605 38.4% 1,299 31.1% 294 7.0% 276 6.6% 521 12.5% 460 11.0%
1786 5,729 2,489 43.4% 1,581 27.6% 701 12.2% 90 1.6% 506 8.8% 30 0.5%



















































1776 1777 1778 1779 1780
亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿 亜麻 綿
América América － － － － － －  78  0 － －
Andalucía
Andújar － － － －  51 0  35  0  89 　5
Granada － － － －  16 0  75  0 193  52
Jerez － － － － － － － － 　8 　2
Málaga － － － － － － － － 112  11
Castilla
Alcalá de Henares － － 281 － 336 6 341 17 341 183
Aranda del Duero － － － － － － － －  16 　6
Arévalo － － － － － － － － 　0  31
Astorga － － － － 　3 0 － － 　3 　0
Ciudad Rodrigo － － 123 －  51 0  62 13 　0 　7
León － － 164 － 338 0 570 68 　0  32
Madrid － － － － 255 0 153  9  67 　3
Medina del Campo － －  27 － － － － －  35  48
Medina de Rioseco － － － － － －  12  1  17 　7
Olmedo － － － －  49 0 113 15  79  15
Palencia － － 122 － 960 0 798 28 715 136
Salamanca － － － －  94 0  78  0  99 　9
Segovia － －  40 － － － 141  0  40 　0
Sigüenza 2 －  38 －  20 0  40  6  23 　9
Soria － －  53 － － － － － － －
Tordecillas － － － － － － － －  34  11
Toro － － － －  67 0 190 28  50  19
Valladolid － －  50 － 233 0 529 56 239  54
Catalunya
Barcelona － － 209 － 458 0 842 50 162  45
Berga － － － － 　5 0 － － － －
Canet － － － － － － － －  10  15
Copons － － － － － －  71  0 － －
Gironella － － － －  49 0 128  0 　5  22
Solsona － － － － 　5 0 － － 　2 　0
St. Martí Sesgueioles － －  51 － － － － － － －
St.Quirze de Besora － － － － － － － －  22 　0
Tarragona － － － － － － － －  12 　1
Extremadura Cáceres － －  33 － － －  51  0  12  56
Galicia
A Coruña － － － －  38 0  69 27  14 　0
Ourense － －  18 － － － － － － －
Vilaxoán － － － － － －  59  0  59  11
Murcia Cartagena － － － －  31 0 － －  17 　0
València
Morvedre － － － － － － － － 　0  53
València － － － － － － － －  12 　0





品名 価格 反 ％
1776 プラティーリャス 青 Platillas mocadors blaus 18.0 2 100.0%
1777
ラニッスス 青 Renisos mocadors blaus 14.4 76 6.2%
プラティーリャス 青 Platillas mocadors blaus 17.0 966 78.3%
プラティーリャス青 （上質） Platillas mocadors blaus fins 17.8 94 7.6%
プラティーリャス 赤 Platillas mocadors vermells 18.0 33 2.7%
プラティーリャス 白地 Platillas mocadors camps blanch 29.0 4 0.3%
1778
リブレッツ 2パム1/2 Llibrets mocadors de 2 ps 1/2 6.0 77 2.5%
リブレッツ 3パム Llibrets mocadors de 3 ps 9.3 380 12.1%
ラニッスス 3パム 青 Renisos mocadors 3 ps blaus 9.3 37 1.2%
オスタス 青と白 Ostas mocadors blaus y blanchs 13.0 84 2.7%
ラニッスス 3パム1/2 青 Renisos mocadors 3 ps 1/2 blaus 15.0 474 15.1%
シダリアス Sidarias mocadors 16.0 4 0.1%
プラティーリャス 青 Platillas mocadors blaus 17.0 1,755 56.0%
プラティーリャス青 （上質） Platillas mocadors blaus fins 18.0 43 1.4%
ラニッスス 4パム1/2 Renisos mocadors 4 ps 1/2 18.0 190 6.1%
プラティーリャス 赤 Platillas mocadors vermells 19.5 43 1.4%
プラティーリャス青 輪郭 Platillas mocadors blaus perfil 21.0 20 0.6%
プラティーリャス 白地 Platillas mocadors camps blanch 27.0 4 0.1%
1779
リブレッツ 2パム1/2 青 Llibrets mocadors de 2 ps 1/2 blaus 6.0 427 8.8%
リブレッツ 3パム 青 Llibrets mocadors de 3 ps blaus 9.3 254 5.2%
ラニッスス 3パム 青 Renisos mocadors de 3ps blaus 9.3 47 1.0%
ラニッスス 3パム1/2 青 Renisos mocadors 3 ps 1/2 blaus 15.0 516 10.6%
シダリアス 青 Sidarias mocadors blaus 15.0 233 4.8%
プラティーリャス 青 Platillas mocadors blaus 17.0 1,295 26.6%
ラニッスス 4パム1/2 青 Renisos mocadors 4 ps 1/2 blaus 18.8 38 0.8%
プラティーリャス 赤 Platillas mocadors vermells 20.0 1,499 30.8%
更紗 4パム mocadors Coto de 4ps 20.0 232 4.8%
プラティーリャス青 輪郭 Platillas mocadors de blau de perfil 22.0 50 1.0%
1780
リブレッツ 2パム1/2 Llibrets mocadors de 2 ps 1/2 6.0 438 17.6%
ラニッスス 3パム Renisos mocadors de 3ps  8.5 31 1.2%
リブレッツ 3パム Llibrets mocadors de 3 ps 9.0 19 0.8%
ラニッスス 3パム1/2 Renisos mocadors 3 ps 1/2 15.0 547 22.0%
プラティーリャス 青 Platillas mocadors blaus 17.0 421 16.9%
プラティーリャス 4パム1/2 青 Platillas mocadors blaus de 4ps 1/2 19.0 15 0.6%
プラティーリャス青 輪郭 Platillas mocadors de blau de perfil 20.0 42 1.7%
プラティーリャス 赤 Platillas mocadors vermells 20.0 751 30.2%
ラニッスス 4パム1/2 青 Renisos mocadors 4 ps 1/2 blaus 20.0 36 1.4%
更紗 4パム mocadors Cotò de 4ps 20.0 633 25.5%
プラティーリャス ドス 肉色 Platillas mocadors dos encarnats 27.0 12 0.5%
プラティーリャス 白地 Platillas mocadors camps blanch 28.0 19 0.8%
亜麻布 4パム 1/2 mocadors de tela de 4 ps 1/2 28.3 5 0.2%
プラティーリャス ４パム 赤 Platillas mocadors vermells 4 ps 1/2 30.0 8 0.3%
更紗 4パム 1/2 mocaors de Cotò de 4ps 1/2 30.0 119 4.8%
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